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ABSTRAK 
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Pengaruh Bantuan Infrastruktur Cina Terhadap Ekonomi 
Politik Timor Leste Dosen pembimbing I : Drs.Rudi 
Wibowo,M.Si dan Dosen Pembimbing II Dra.Harmiyati,M.Si 
Dengan mengunakan pemahaman modernisasi dan 
ketergantungan di harapkan dapat membantu penulis untuk 
menjelaskan mengenai dampak postif dan negatif dari 
pengaruh bantuan pembangunan infrastruktur Cina 
terhadap ekonomi politik Timor Leste untuk menuju ke 
suatu peradaban yang modern, sehingga membantu 
pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan tugas dan 
aktifitas masing-masing secara efektif dan efisien. 
Tetapi disisi lain, bantuan cina tersebut menciptakan 
ketergantungan yang berdampak negatif, karena Cina 
memamfaatkan ketergantungan Timor Leste sehingga 
megakibatkan Cina dengan leluasa memainkan peranan 
ekonomi politik di Timor Leste. 
Jika penulis bandingkan antara dampak positif dan 
negatif maka, dapat dilihat bahwa dampak negatif dari 
bantuan pembangunan infrastrukrur Cina terhadap ekonomi 
politik Timor Leste, lebih dominan dampak negatifnya 
dari pada dampak positifnya. 
Hal tersebut dapat di lihat dari hubungan 
kerjasama Cina dengan Timor Leste, tidak menghasilkan 
Win-win solution/saling menguntungkan, karena batuan 
Cina kepada Timor Leste hanya mencakup ke fasilitas-
fasilitas publik dan pemerintahan serta pengembangan 
sumber daya manusia, artinya bantuan Cina tersebut 
hanya tertuju pada manusia atau masyarakat Timor Leste, 
sedangkan timbal-balik yang di dapatkan oleh Cina dalah 
hasil alam yakni untuk mendapatkan akses hidrokarbon, 
penyebaran budaya, penguasaan pangsa pasar domestik dan 
berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pemerintah 
Timor Leste artinya Cina memperoleh keuntungan dari 
Timor Leste lebih banyak dari pada apa yang didapatkan 
Timor Leste dari Cina. 
